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LA N O V E L - L A DE LES PATAJES 
— Els del P. O . U. M. n'han fet cosa seva.., 
— Es ciar: com que ells t a m b é e s t á n grillats. 
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E F E M E R I D E S 
Alemanya per damunt de tot! 
El d i a 29 de mctrg de l ' a n y 191,8, a 
les tres de l a ta rda , m i n u t mes o 
m e n y s , ment re se celebravein en 
u n a e s g l é s i a de P a r í s les c e r i m ó n i e s 
p r ó p i e s d e l d ivendres Sant, h i v a 
caure u n p r o j e c ü l fan tasma. 
Ale*hores , no s ' h a v i a descobert 
e n c a r a q u i n a m e n a d ' e n g í n y de 
g u e r r a e n g e g a v a a q u e l l a cdr rega 
monst ruosa . El front mes p roper a 
P a r í s es t r o b a v a a l l u n y a t 110 q u i l ó -
meires i s e m b l a v a u n a f a n t a s í a poc 
m e n y s que i r r e a l í t z a b l e que p o g u é s 
exist ir u n cano d 'aquest abast. Pero 
e l d i a 23 de marg, a les v u i t d e l 
m a t í , e l missatge mor t í f e r f éu l a se-
v a p r i m e r a t r á g i c a v i s i t a a l a ca-
p i t a l de Franga, restant, e m m u d i t 
fins e l d i a d e l d ivendres Sant, que , 
c o m esmentem en comengar , h i f éu 
u n a segona i mes d r a m á t i c a v i s i -
ta. A q u e s t a v e g a d a el p r o j e c ü l ca i -
g u é d a m u n t l a v o l t a g ó t i c a d e l tem-
ple, que v a e n í o n s a r - s e i v a caure 
d a m u n t l a m u l t i t u d en o r a c i ó , oca-
s ionant 75 morts i 90 ferits. L a ma-
j o r i a de les v i c t imes foren dones i 
nens. 
N o es t ranyeu , dones, que els fets 
es repe te ix in . V o l e m d i r els fets de 
me t ra l l a r dones i infants, bombar-
dejar pob lac ions c iv i l s , destruir tem-
ples. Els a l e m a n y s , luterans, durs 
de cor i de ce rve l l de c iment armat , 
s ó n uns mestres en a i x ó de rabejar-
se cont ra é s s e r s indefensos i ender-
rocar coses inofensives. Es a dir , 
inofensives e n e l s en t í t que no po-
d e n t o r n a r - s ' h í , pero per a ells al ta-
ment ofensivos sí s ó n s í m b o l d 'u-
n a fe que no senten, d ' u n art que 
no p o d e n comprendre o d u n a cul -
tura super ior en ag i l i t a t i humanis -
m e a l a «Kultur» que es pensen 
posseir. 
A m b tot, no ent raren a P a r í s . L lu r 
i racas , p r e c e d í t d ' é x i t s que sembla-
v e n defini t ius , no v a servir-los d'es-
carment . 
I assagen n o v a m e n t l lu r s p r o c e d í -
ments c r i m i n á i s d a m u n t les torres 
d ' Iber ia , incapagos de comprendre 
que aques ta v e g a d a les c o n s e q ü e n -
cies de l l u r c re t ina tossuderia, s e r á n 
mol t mes a l l igonants per a Hi t ler 
d e l que ho foren per a l Kaiser . 
—Volen neutralitzar "Toro" . 
—Dones nosaltres neutralitzarem el moro! 
G L O S S A R I 
Les «Juventudes Libertarias» conti. 
nuen essent victimes deis espiáis deis 
inconlrolats. Els pasquins mes estú-
pids, els cortells més ierotgement i*, 
responsables, les embrutades de paret 
més denigrants per la dignitat huma-
na, els emboscáis segueixen prodigant-
los emparant-se amb el nom, i Tana, 
grama d'aquests joves anarquistes, tan 
ponderats i tan necessaris per la bona 
manca de la revolució. 
Algunes vegades, la F. 1. J. L. ha 
desmentit alio que els altres deien en 
nom seu. Ara ja no ho ía, perqué tot-
hom sap com són de íastigoses i d'inú-
tils aqüestes notes i contra-notes. I és 
que la gent ja veu d'una hora lluny 
que aquests joves que tot ho han sa-
crifícat al servei del poblé, no poden 
ésser els mateixos que ofenen la sen-
sibilltat i el decórum d'aquest poblé. 
Ni caldria dir-ho. 
Ara bé: aquest silenci, exponent d'u-
na pesició noble, enlairada molt per 
damunt de les mesquineses de la rera-
guarda, és convenient? Nosaltres cre-
iem francament que no. Bé és veritat 
que aquesta actitud serena de la F. 
1. J. L. diu molt al seu iavor, pero a 
la llarga acabarla perjudicant-la. 
Al nostre entendre, cal que les «Ju-
ventudes» tallin de socarre l els ma-
neigs deis inconlrolats. desmentint les 
animalades que tracten d'atribuir-los, 
proclamant llur veritable condició de 
servidores de la revolució i del nou 
ordre social. D'aquesta manera, les 
anímetes vils es veurien impossibilita-
des de vessar llur mala fe damunt la 
F. I. J, L. Perqué (cal dir-ho per ver-
gonya deis inventors de la calumnia) 
s'havia arribat a íer córrer que la F. 
L J. L. esgrimía un pretés extremismo 
verbalista per estalviar-se el trángol 
de portar la gent al front. Pero aques-
to és massa grossa. Tot el món sap 
que si tothom hagués complert amb el 
seu deure com les Joventuts Lliberta-
ries, la guerra ja fa temps que estaría 
Uesta. 
No és pas que pretenguem donar 
HiSCias a aquells qui ens en podrien 
donar a nosaltres. Pero voldríem aju-
dar a deixar ben palés que, si hom 
calla i aguanta amb paciencia, no és 
pas per feblesa ni per concomitancia, 
sinó per gallardía espiritual. 
GAELI 
L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
A N Y , L X I 
«Sembla que Mussolini usará gasos» - (Deis diaris) 
— Té, s'ha tret ia careta. 
— Si. I ara ens ia posarem nosaltres! 
N U M . 3 0 0 6 
D I O R \ 
L a idea venturosa deis obrers de 
l a G e n e r a l Motors v a traduir-se e n 
u n a brillant c a m p a n y a pro-Exércit 
Popular Regular , patrocinada p e í 
Partit Socia l i s ta Unif ícat de C a t a -
l u n y a . Paulatinament, els cdtres 
grups i organismos ant i í e ix i s t e s , re-
tuts tots davant Tenonne volum de 
l a c a m p a n y a , v a n haver de fer-se-la 
s e v a . I centenars de milers de treba-
Uadors de totes menes, a b a n s de 
comengar l a í e i n a , i a c a b a d a aques-
ta, aprengueren l a ins trucc ió mili-
tar, persuadits que no ie ien espec-
tacle, sino que es posaven incondi-
cionalment en peu de guerra. 
Unes ordres del G o v e m de l a Re-
p ú b l i c a primer i del de l a Genera-
litat d e s p r é s , recolliren i traduüren 
en e í e c t i u e l moviment popular. E l s 
decrets de mob i l i t zac ió de les lle-
ves que v a n del 1932 od 1936 dona-
ven eos a l ' e x p r e s s i ó de l p o b l é . 
A r a , des de fa uns dies, l a incor-
p o r a c i ó deis cridats a rengles es v a 
íent a m b u n gran éxit. No h a ced-
gut insistir m a s s a p e r q u é tots e ls 
nostres joves s'adonessin que l a con-
s igna e r a t r a n s c e n d e n t a l í s s i m a . I les 
caixes de reclutament no h a n donat 
l'abast a allistar tots els qui h i acu-
dien, persuadits que e l m á x i m ho-
nor de r h o r a present e r a l ' é s s e r sol-
dat de l a c a u s a antiieixista, que é s 
l a c a u s a de tots plegats. 
Ja e r a hora! Tots convergim en 
l ' a p r e c i a c i ó que s i l'Exércit Popular 
s ' h a g u é s fet molts mesos a b a n s , l a 
guerra i a fóra g u a n y a d a . Pero no 
é s hora de girar l 'esguard entera. 
E l present r e c l a m a tota l'activitat L 
íent c a s o m í s de l'evident retard, 
c a l que ens apressem a donar tota 
l a forga i tota l a discipl ina a l'in-
cipient Exércit del p o b l é . E l primer 
p a s — e l de l a incOrporació de les 
l leves cridados, que avantatgen, 
a m b l'entrenament proporcional p e í 
seu recent servei a rengles, e ls es-
camots militars m é s o m e n y s impro-
v i s á i s — j a é s fet. C r e i e m sincera-
ment que Tefectivitat d'aquests ho-
rnos que es preparen per a l combat 
s e r a mani iesta tan bon punt hag in 
entra! e n contacte amb l a trinxera. 
I tenim l a profunda c o n v i c c i ó que 
l a i n c ó g n i t a deis fronts d ' A r a g ó s e r á 
desxifrada de l a so la m a n e r a que 
c a l que ho sigui: representaat u n 
a v a n c í e r m i u n a v i v a consolida-
c i ó de les nostres posicions que, a 
l a vegada , v o l d r á dir u n afebliment 
de l a pobra i i a tan afeblida moral 
deis febdstes. 
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EL BORRACHO DE SEVILLA 
Charla número 606 del duque de Málaga , más conocido 
por Gonzalo Gonzá lez Byass o por el León de la Metro Goldw/n 
Habla radio Sevilla! 
—Aquí, radio Sevilla. Recomendamos en-
carecidamfente a nuestros oyentes los polvos 
de Cescavins, contra el alcoholismo al servi-
cio de la Patria. 
•Conectamos con la Comandancia de la se-
gunda División. 
—Aquí, micrófono instalado junto al camas-
tro del general de la radio de la segunda 
División, que está borracho como una sopa, 
cosa que le impide, como de costumbre, in-
corporarse a sus cotidianas tareas bélicas. 
Rogamos a los buenos patriotas que perdo-
nen si el interfecto que, por cierto, acaba de 
ser nombrado duque de Málaga y de la Ra-
dio, comete alguna incorrección o suelta al-
gún regüeldo al servicio de España. 
— i Brrrrrrrrrrrrrr...! 
A las buenas noches. Oye, tú, 1 coronel,, 
dile a García Sanchiz que me traiga un par 
de huevos crudos, una faria y medio lifro de 
amoníaco. 
¡Esa canalla marxista...! ¿Pues no dicen 
que no hemos entrado en Madrid? 
- (—General, ¡que aun no hemos entrado!) 
—¿Quién osa decir que aún no hemos en-
trado en Madrid? Bueno, claró está que aún 
no nemas entrado, pero es porque no hemos 
podido. Bueno, no hemos podido porque no 
hemos querido. ¿Qué pasa? 
Bueno, es que el tiempo tampoco está claro. 
¿Está claro? 
Quiero decir que el tiempo no nos acompa-
ña,, y por eso el tiempo tampoco ha entrado 
en Madrid. 
Es que la gente se cree que entrar en Ma-
drid es tan fácil como beberse un tonel de 
: manzanilla; y claro, la' gente se equicoca. 
Ya quisiera ver a todos esos malos patrio-
tas que se creen que tomar Madrid es tan 
fácil como tomar una cogorza; en mi lugar. 
Pero, ¿no veis, idiotas, que si fuera tan 
fácil tomar Madrid como tomar una cogorza, 
ya lo habría tomado yo y ya sería a estas 
horas duque de Madrid y ya habría manda-
do fusilar a Franco y a Mola y ya habría 
proclamado la tercera República y habría he-
cho presidente al «botas», ¡que diga!, a mi 
consuegro (ya no me acordaba que es de los 
nuestros)? 
(—General, conténgase.) 
— ¡Ah,. bueno sí... ejem! 
¡ Brrrrrrrrrrrrrrr...! 
He recibido de mi buen amigo de Jerez de 
la Frontera, el marqués de Pirúlez, una mo-
neda de oro de cinco céntimos de peseta de 
Franco, y un anillo de goma de esos que di-
cen que son para llevar bien sujetos los va-
rillajes de los paraguas, para las tropas na-
cionalistas que luchan al servicio de la patria 
y por la patria. 
Este espléndido y práctico donativo del fi-
lantrópico marqués de Pirúlez es una nueva 
demostración de que está a nuestro lado lo 
mejorcito de nuestra querida España: todos 
los' marqueses y condeses. 
¿Quién lo ha dicho que no hemos entrado 
en Madrid? ¿Quién? Que levante el dedo, 
que lo fusilo. 
Yo, que no digo mentiras, os Juro por mi 
honor que el próximo día dos del próximo 
mes de mayo, tampoco entraremos en Ma-
drid! 
(—¡General...!) 
—¿Qué pasa? Bueno, ¡ya me entienden us-
tedes! Al í n y al cabo, no es la primera vez 
que hablamos de esto. 
Los rojos dicen que han tenido una gran 
Oh, són molt bons els caps trotzkistes í 
Si; són bons per P.O.U.M. d e s c a í a . 
victoria en la Alcarria; bueno, una gran vic-
toria, precisamente, no es cierto que la hai-
gan tenido... 
(—¡Hayan, General, hayan!) 
—Bueno ya me entienden ustedes, tampo-
co es la primera vez que hemos dejado de 
hablar de estas cosas. 
Lo que les pasa a los rojos es que están 
tan acostumbrados a correr, que por una vez 
que han obtenido un pequeño avance, se 
creen que es una victoria. 
Lo ocurrido es sencillamente que a los ro-
jos les ha dado ahora por correr hacia ade-
lante, que al fin y al cabo es como corre 
todo el mundo. 
{—Menos los italianos, mi General.) 
— ¡Usted se calla! 
Bueno; es verdad, menos los italianos. 
¡Brrrrrrrr...! 
No me hables de los italianos; ¡valientes 
pintas están hechos. 
(—General, ¡por la Madonna! 
— ¡Hable bien, coronel! 
(—He dicho Madona.) 
— ¡Ah! 
Pues a los italianos ahora les ha dado por 
ayudar a los rojos, y se están hinchando de 
proporcionarles material y hombres. 
¿Pues y los alemanes? ¡No me hable usted 
de los alemanes! El otro día a un prisionero 
rojo le encontraron un tubo de aspirina en el 
bolsillo... 
¿Qué dice a esto el Comité de no interven-
ción...? 
Me parece que les tendré que mandar unos 
confites a los del Comité. 
¿Y de los franceses? ¿Qué me dice usted 
de los fianceses? ¡Qué malos son los fran-
ceses, uy qué malooooooos! 
Pues, ¿y de los ingleses? 
{—Mi General.) 
—¿Qué pasa? Yo no les tengo miedo a 
los ingleses, porque no debo nada. 
Bueno, algunos sastres de Madrid puede 
que no lo crean; pera ya les daré yo lo suyo 
a los sastres de Madrid, cuando entremos en 
Madrid, si Dios quiere. Por cierto, que Pemán, 
que es muy amiga de Dios, me ha escrito 
una carta muy buena; en prosa, claro está, 
en la que me dice que está terminando los 
trece martes de San José, y si ni con esto 
entramos es que Dios no lo quiere. 
Es lo mismo que ha pasado en Pazablanco. 
Claro que todo esto na terminará hasta 
que yo coja un avión y me marche valan-
dito a Portugal, como hice en diciembre del 
30, y le diga a mi buen amiga Lerroux: 
—Mi querido dan «Ale», ¿quiere usted ha-
cer el favor de ensanchar la base de la 
Monarquía al servia de la patria y par la 
patria? ¿Sí? Pues ale... 
—Aquí Rádio Sevilla, al servicio de la pa-
tria, por la patria y para la patria. ¡Aun 
hay patria Veremunda! 
Ha terminado la charla cotidiana del Ge-
neral de la Segunda División dan Gonzalo 
González Byass, duque de Málaga y de la 
Radio. 
Tachín... ta... chinta... Tachintatatachinta-
tatachintatachin... ~ .. 
Caporetto (Júnior) 
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SETMANA SANTA A SEVILLA 
— Sembla que ens hem ficat en un mal paso 
R E V I S T A D E P R E M S A 
D I A R I D E 
ESTAT 
BARCELONA 
C A T A L A 
D'un reportatge publicat recentment: 
Som a la presó f Qui ho diria! Si no 
fos aquest soroll de clans de l'oficiala que 
ens acompanya... Si no fossin aqüestes 
portes tancadcs amb clan que van obrint-
se al nostre pas i que es van tancant 
darrcra nostre, aqüestes portes que dis-
simnlcn la seva solidesa i els seits forre-
llats sota una pintura verd tendré... 
Es veritat, eh? Si no fos que les presons te-
ñen la flaca de guardar gent reclosa a dins, 
ningú no ho diria que són presons. 
E L D I L U V I O 
Publica ussíduament una mena de «tan-
gos», musicats peí camarada E. Manobens, 
que fan posar de gallina la pell més paqui-
darmica. Heus ací una mostra: 
"Por fin. el combate se reduce al obli-
gado paqueo de trincheras. 
Papá Martin ha dejado de disparar. 
Me ha parecido aue ha ido en busca 
de su Luisito para darle el beso... 
Luego ha apoyado sjis codos en la mu-
ralla de sacos escondiendo la cabeza, su 
blanca cabeza, entre sus manos. 
Me he acercado a "papá Martín,,. 
Le he entregado un ejemplar de EL 
D I L U V I O . 
Y he barboteado: 
—Me he enterado de... 
No he podido terminar. 
Papá Martín ha cogido mi cabeza en-
tre sus manos. 
Y, mientras unas lágrimas se escon-
dían por entre los surcos de su rostro, 
curtido por el sol, me ha besado en la 
frente. 
He sentido el calor de sus labios. Y 
de sus lágrimas... 
A nuestra vera el testigo de siempre: 
el fusil, al rojo candente. 
Me he alejado de la trinchera. 
Sigue nevando. 
Pero ya no tengo frío.. ." 
, Es ciar. Amb una prosa tan abrandada! 
El mundo Dcportiao 
Insereix amb freqüencia unes informacions 
pugilístiques molt maques. Transcrivim un frag-
ment d'una d'elles: 
"Debilitado por los baños de vapor y 
el trabajo excesivo fué presa fácil para 
Roth, que no tuvo el menor trabajo en 
dominarle y aun en hacer todo el for-
cing de la pelea. Merlo Preciso fué am-
pliamente batido a los puntos después 
de un primer round de estudio. Los de-
más fueron todos ellos favorables a 
Roth." 
Trobem que si Merlo Preciso va ésser víc-
tima deis vapors del Roth. 
SOIIDARIDÁDOBRERÁ 
Va avangar un tast de la poesia de l'im-
mens poeta León FeUpe: 
"Habrá gritos de partos insólitos, 
de membranas ocultas desgarradas, 
de piel que se abre para dar salida 
a una quilla. 
a una pluma, 
a un poema sin verruga. 
Y se dirá del hombre: 
está empezando a echar los dientes. 
No habrá dolor de encías..., 
habrá dolor de omoplatos laminados." 
"el Hombre, 
el HOMBRE, 
ya viene el HOMBRE." 
Aquest poema sense berruga podem asse-
gurar que no l'escriurá el mai prou lloat for-
midable poeta León Felipe. 
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E L M O S T R E F I T X E 
POTA 
D R E T A 
P A V A N T 
P O R C S E N G L A R P E R E Z M A D R I G A L 
C a r a c t e r í s t i q u e s 
Edat: i nde f in ida , 
Cabel l s : negres. 
Estatura: no massa a l ta , no mas-
sa b a i x a n i massa mi t j ana . 
Ullcds: forga a f i n á i s . 
Antecedents 
P r o í e s s i ó habitual: c l o w n . 
S 'ha especial i tzat e n l a g i m n a s i a 
p o l í t i c a . V e l l m i l i t an t d e l Part i t Rad i -
c a l Social is ta , i n g r e s s á mes t a r d a l 
R e p ú b l i c a Rad i ca l , sota e l cabd i l l a t -
ge de Ler roux . D e s p r é s es v a sentir 
atret pe r les idees filofeixistes i i n -
g r e s s á a l a Ceda . El 19 de j u l i o l e l 
v a t robar incorpora t a i s rengles d e l 
fe ix isme. Nosal t res no h i h e m perdu t 
res. N i el ls h a n g u a n y a t g r a n cosa. 
Tots d 'acord! 
Es meravellosa la unitat antifeixista entre 
polítics nous i vells, i organismes sindicáis 
anücs i moderna. 
Així ho pogué constatar l'honorable P re-
siden t de Catalunya, en les consultes promo-
gudes amb motiu de la crisi. 
Vegem les respostes: 
E. R. de C.: Un govern fort, on hi siguin 
representats tots els sectors antiíeixistes, pero 
que govemi. 
P. O. U. M.: Un govern que governi. Obrer, 
camperol i pescador, pero que governi. 
C. N. T.: Nosaltres no íem política ni som 
polítics. Som apolítics. Més bé; antipolítics. 
De jgovern no n'hi ha ni cal que n'hi hagi. 
Ja está bé un Consell, com el que hi ha hagut 
fins ara, on hi siguem tots i que governi si 
pot. 
U. G. T.: Un govern auténticament antifei-
xista, revés tit de tota l'autoritat per a impo-
sar les seves decissions. (En páranles dife-
rents, el mateix que els altres: «un govern 
que governi».) 
F. A. I.: Un Consell que sapíga convencer 
a tots que cal ccmplir els deures d^ l'hora 
present. Un Consell que incrementi la cul-
tura i escarmenti ais' que empastifen les pa-
rets amb cartells obscens i de mal gust. (Fet 
i íet com els altres: «un govern que governi.») 
P. S. U. C : Categóric: Un govern per gua-
nyar la guerra. Un govern que govemi. 
A. C. R.: Si el govern és per governar, ha 
de complir els deures de la seva missió his-
tórica, puix en el moment que manca a 
aquests deures, o els negligeix o és impo-
tent per a fer-los complir, deixa d'ésser go-
vern per a convertir-se en una figura retórica. 
(Sí, vaja, sense tans remansos: «Un govern 
que governi».) 
E. C. — Nosaltres no serem corisultats. No 
ens sorprén. En aixó els polítics d'ara no es 
diferencien deis corromputs polítics que la re-
volució va liquidar. Nosaltres, peró, segurs 
EL CAS G R A N D I 
—Diu que d'Espanya no en treuran cap voluntan. 
—Els deuran enterrar ací mateix, dones. 
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de la nosira insubornable fe en Catalunya 
i en els seus destins, acatarem disciplinada-
ment qualsevol Govern que es íormi, dispo-
sat a governar. En l'únic que no transigirem 
és en suprimir l'estel de la nostra sagrada 
bandera. 
Davant duna unanimitat tan palesa, no-
més ens cal consultar el poblé. Provem-ho? 
Va: 
Un porter: Un govern amb una bona estaca. 
Un sastre: Si no surt el Sant Cristo gros! 
Un perruquer: Un govern que no es deixi 
prendre el pél. 
Un tramviaire: un govern que obligui pa-
gar amb calderilla a tots els passatgers. 
Un sabater: Si no ens adoben el cuiro, no 
en sortirem! 
Un Comité de Control d'una Empresa col-
lectivitzada: Al «tanto»! No val a badar. Que 
no se'ns escapin les conquestes de la revo-
lució. Si cal pegar, «duro»! 
Un Comité de Control d'una Empresa no 
collectivitzada: No estem conformes amb res. 
Cal obrar amb més energía. 
Un Comité de poblé: Que treguin en Co-' 
morera i que en vingui una de grossa. 
Un sub-comité de Comité: Fora comités! 
Una dona del poblé: Un govern que talli 
molts caps i acabi amb les cues. Fora cap-i-
cues! 
I així, fins a l'infinit, tots estem d'acord: 
Un govern fort per aixafar el feixisme. Un 
govern que faci complir les liéis. Un govern 
que governi. 
Esbqrrona imaginar el que passaria si la 
coincidéncia d'opinions hagués recaigut en 
recomanar la íormació d'un govern que per-
metés a tothom fer el que l i doni la gana!..-. 
FLY-TOX 
KALDEftS 
—Tot avui que puja i baixa del refugi. L¡ xiulen les orelles. 
Ja fe ia temps que c o r r í a l a b r a m a , 
pero no ens h o c r é i e m pas. Ves , e l 
Papa, u n senyor t a n reposat i t a n 
ar t r í t ic i 
A Roma funciona, clondestinoment, 
un Síndícat de Papes 
Els cardenals hi militen en qualifat de mig fadrí 
De totes maneres , l ' in tent d 'exco-
m u n i ó d e l nac iona l - soc ia l i sme v a 
posar-nos sobre a v í s . El dubte , e l 
ter r ib le dubte , v a comengar a t ron-
to l l a r l a nos t ra í e . 
Pero a r a t e n i m proves , que no ens 
permeten dubtar , Q u i n d e s e n g a n y 
m é s gros! 
H e m rebut u n a n o t a en e l m e m -
bret de l a q u a l h i h a u n a t i a r a a m b 
u n p u n y clos i u n c a v a l l n o r m a n d 
de qua t re grapes . A m é s , h i u n a 
l l egenda : « S i n d i c a t ú n i c e n e l seu 
genere d e Papes i s i m i l a r s . » 
Ens c o m u n i q u e n q u e el s ind ica t 
p a p a l t é incontrolats i tot, i que e n 
M u s s o l i n i persegueix els seus m i l i -
tants, c a d a di jous. a la t a r d a i e ls 
pr imers d ivendres de c a d a mes. 
ELS ENTESOS 
— Que vols dir aue val gaire? 
— Psé... "mitgeval"! 
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V i o t j a n t s ' a p r é n . El nostre director 
s 'ha íet s eva aques ta v e l l a sentencia 
i els redactors de « l ' E s q u e l l a » que, 
c o m jo , som t a n espavi la ts , ens l a 
pa s sem d a l l ó mes b é . C a d a setma-
n a fem u n a excurs ioneta . T e n i m 
o c a s i ó d e v i u r e c o m uns pr inceps : 
v i d a d 'ho te l , a u t o m ó b i l , expressos 
( c a f é s i trens) i u n e t c é t e r a l l a r g u í s -
s i m i emoc ionan t . Q u i n a v i d a ! A i -
x ó é s v i u r e l Q u é deia? A h , s í : fem 
via tges c a d a se tmana , a m b l 'excu-
sa de de lec tar i ins t ru i r e l nostre 
c a r í s s i m lector. He fet tota aques ta 
m e n a d e p r e á m b u l pe r t a i d ' exp l i -
car que he ana t a Por tuga l , e n v í a t 
e spec ia l de L ' E S Q U E L L A DE L A 
T O R R A T X A , a í e r u n a i n f o r m a c i ó 
sobre e l desembarcamen t d e l mate-
r i a l san i ta r i que I t a l i a i A l e m a n y a 
e n v i e n a i s facciosos. K a estat u n a 
cosa d i g n a de veure . Ja ho veureu . 
E m sap g r e u no t e ñ i r e l Baede-
ker m é s a m á . Par ia u n a pe t i ta ex-
p l i c a c i ó sobre Por tuga l i especial-
men t p a r l a r l a de L i sboa i e l seu 
por t de mar . 
Pero j a us ho p o d e u pensar . Es 
u n port b e n p i e d ' a i gua . H i h a u n s 
coberts q u e els por tuguesas e n 
d i u e n tinglados i els v i g i l e n u n a 
m e n a de ca r rab iners a n o m e n a t s 
usualment dos peos de carabineu-
ro. Aques t ca r rab iners s ó n remar -
cables, sobretot, pe r l a s e v a v i s t a 
grossa. 
A R R I B A U N V A I X E L L 
El corresponsal a Por tuga l d e l nos-
tre b r i l l a n t se tmanar i m ' h a telefo-
n a i dient-me que es tova a p u n t d 'en-
trar a l port u n v a i x e l l i t a l i á , q u e ve -
n i a de Roma, v í a fluvial, a m b u n 
impor tan t ca r regament de m a t e r i a l 
sani ta r i , d e s t í n a t a l ' exé r c i t d e V o n 
Franko . N o ca l d i r que he a c u d i t d e 
segu ida ais mol l s , conven i en tmen t 
disfressat de p a l m e r a de Cannes . 
A i x í he pogut passar desapercebut . 
El v a i x e l l que h a a r r iba t n o é s 
res d 'a l t re m ó n . C o m , s i fa n o fa , 
tots els va ixe l l s que he v i s t e n l a 
m e v a v i d a , t é unes xemeneies , unes 
R E P O R T A T G E S 
A Portugal 
ais rebels i un 
rodes, uns ba lconets p lens d e í i n e s -
tretes i tot de banderes penjades 
c o m l a r o b a estesa a l a g a l e r í a de 
casa. 
El v a i x e l l q u e h a a r r iba t t é u n 
n o m mol t x i r o i Se 'n d i u « X a p i n i » , 
q u e t r adu i t a l ' a n g l é s q u e a r a es 
p a r l a v o l d i r « r e a u m u r » . 
P R E C A U C I O N S 
Resul ta que sempre que a r r i b e n 
v a i x e l l s d 'aquests, e ls por tugueses 
p r e ñ e n mol tes precaucions . A c o r d o -
n e n els mo l l s a m b car rab iners i n o 
d e i x e n passar al t res persones q u e 
les grues i els descarregadors . A i x í 
ev i t en les in t romiss ions que a l a m i -
l l o r e sdevenen funestes. Els descar-
regadors i les grues se s i t ú e n estra-
t é g i c a m e n t . I c o mencen a descarre-
g a r e l v a i x e l l . U n senyor q u e repre-
senta l a Junta de Burgos po r t a u n 
b loc a l a m á i v a prenent no ta d e 
tots e l s n ú m e r o s de les ca ixes q u e 
h o m d e i x a ap i l ades p r o p deis co-
berts. 
L ' o p e r a c i ó es fa d ' u n a m a n e r a m o l t 
l l a r g a i mas sa len ta . Es l a histo-
r i a d e l m a i n o acabar . 
V i n g a b a i x a r caixes , i v i n g a pren-
dre notes. 
A L S C O B E R T S 
D e s p r é s d e l desembarcament , to-
tes les a n d r ó m i n e s s ó n t ras l ladades 
sota els coberts. Aleshores , comen-
9a l a pa r t m é s b o n i c a de l a cosa. 
Procedeixen a des tapar les cai-
xes, a m b m o l t a seriositat. A q u e l l 
senyor representant de l a Junta de 
Burgos é s el q u i v i g i l a m é s l a ma-
n i o b r a . L a cosa v a a i x í : 
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IQlesembarquen material sanitarí destina! 
edactor nostre assiteix al desembarcament 
Destapen u n a ca ixa . Din t re h i un , 
trasto que t é tot l 'aspecte d ' u n c a ñ ó 
de l 7'5, de t i r r á p i d . 
—Poseu e l q u i r ó í a n a c í . 
— Q u i n q u i r ó í a n ? 
—Aques t . 
— E m p e n s a v a que a i x ó e r a u n 
c a ñ ó . 
— I a ra! N o s é pas en q u é us ío-
namenteu! 
El descar regador — e l q u i d i a lo -
g a v a a m b e l representant e r a u n 
d e s c a r r e g a d o r - ca l l a , c o n f ú s i aver-
g o n y i t . 
D e s p r é s ob ren u n a g r a n c a i x a . P e í 
q u e v e i e u que h i h a d in t re , dedu ' iu 
q u e es t rac ta de set motors d ' av ia -
c ió . El representant í a , í r e g a n t - s e 
Í e s m a n s : 
— A h i v a j a ! Ja t e n i m l ' e q u i p d e 
metges i t a l i ans a c í . 
— O n s ó n els metges? 
— A c í , d in t r e l a ca ixa ! N o els 
ve ieu? 
— T é ! Es ver i ta t q u e n o h i s ó n ! 
— V a , treieu-los a m b compte i por-
teu-los a l 'Ho te l do Porto. 
D e s p r é s , q u a n h a n obert u n a ca i -
x a p l e n a d 'uns estris i d é n t i c s a les 
met ra l l adores , es c r e u a u n d i á l e g 
m é s o m e n y s c o m aquest : 
— A h , sa lan! Heus a c í l a c a i x a 
de is f ó r c e p s i els b rague r s l 
I l a posen a par t c o m a q u e l l q u i 
res. 
D e s p r é s , u n a m i c a m é s t a rd , ob ren 
les capses de m u n i c i o n s . A m b m o l -
í a g rave ta t , e l representant d e Bur-
gos d i u : 
— V e i g que t a m b é h a n a r r i ba t les 
past i l les pe r a l a tos. 
O u a n h a n acaba t d ' ob r i r les ca i -
xes, a p i l e n les coses per menes . I 
f an u n recompte f i n a l : 
—Se tan ia q u i r ó í a n s , set metges, 
trenta-tres i n í e r m e r e s , dotze capses 
de braguers , setanta-sis f ó r c e p s , on-
ze p í n d o l e s , v in t - i -nou capses de va -
c u n a a n ü t e t a n i c a , n o r a n t a de v a c u -
n a a n t i t í f i c a . . . 
H o ca r reguen tot a uns camions 
que a c u d e n s i ienciosament sota e l 
cobert . 
I e m p r e ñ e n e l c a m í cap a Burgos, 
c a p a S a l a m a n c a , c a p a Sev i l l a . 
De vegades , els de tu ra u n d'a-
que l l s ca r rab iners : 
—Portes res de « p a g o » ? 
— I a ra ! V o l ca l la r ! 
El ca r rab ine r somr iu , donan t a en-
tendre q u e sap de q u é v a . 
Per© D E L E S F U E L L E S 
Compren cada setmana "MIRADOR" 
La míllor revista d'art, lletres, política etc. 
Les signatures mes prestigiases de la nostra térra 
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Conté ¡nnocent 
El l , e n Caries , Bonsoms, se s e n t í a 
atret p e í su ic id i . U n seguit de iracas-
sos l ' h a v i e n e m p é s a l a fa ta l idea . 
I.. e s d e v i n g u d a o b s e s s i ó , - l a v i d a de 
Car ies Bonsoms no e ra v i d a . U n d i a 
malas t ruc e l nostre he ro i — d e s p r é s , 
p e í que l l eg i r eu , j a v e u r e u c o m Car-
ies Bonsoms é s fet a m b l a pa s t a deis 
hero i s— d e c i d í l levar-se l a v i d a . Oc-
cir-se, s implement . I — h o m e de pocs 
recursos— se l i o c o r r e g u é e l proce-
d i m e n t mes a l ' ú s . C a m i n a n t a pas-
ses vacil-lants, t a l c o m es sol fer e n 
aquests casos, v a anar-se 'n a l pas 
de n i v e l l . I s 'a jagd d a m u n t l a fredor 
deis r a i l s . 
E l m a q u i n i s t a d e l t ren que, si no 
h a g u é s estat pe r l a i n t e r p o s i c i ó deis 
D é u s , h a u r i a decap i ta t Car ies Bon-
soms, e r a h o m e de v i s t a f i n í s s i m a . 
I fou a temps de de tura r r e s b u í e g a n t 
l ocomoto ra q u a n í a l t a v e n dues v o l -
tes de r o d a per p rendre l a v i d a a l 
nostre hero i . 
Tots els passatgers descendi ren 
d e l c a r r i l . Saberen r e n y a r deguda-
ment e l s u i c i d a fracassat: 
— A q ü e s t e s coses no es í a n l 
— O u i n s espectacles de donar! 
Car ies Bonsoms s ' a l l u n y á de l g r u p 
FRANCO ES FA CARREC DEL 
COMANDAMENT 
-Per qué l'ha représ? 
-Perqué l'ha représ la desfeta! 
de passatges mes entristit i mes pro-
pens a l ' a u t o - s u p r e s s í ó q u e m a i . I 
d e c i d í p r o v a r u n al t re p roced iment . 
L ' a t r e g u é u n a casa en c o n s t r u c c i ó . 
P u j ó , s i lenciosament , fins a l c i n q u é 
pis . T e n i a ganes d ' e n l l e s t í r a v i a t i 
sense pensar-s 'hi m é s , es l l a n g á a l 
carrer . 
N o h í a r r iba , pero. Els í i ls d e l te-
l é í o n p r i m e r i l a b r a n c a d ' u n a rbre 
d e s p r é s e l r e c o l l í r e n en l a c a i g u d a . 
I Car ies Bonsoms q u e d a grotesca-
ment penjat a 1'arbre p e í dors de 
1'americana. 
Q u i n a v e r g o n y a l E l despenja ren 
uns t r a n s e ü n t s amatents . A l t r a ve-
g a d a e l nostre he ro i fou reptat seve-
rament . 
U n deis c iu tadans , m é s conc i l i a -
dor, v a d i a l o g a r l l a r g a m e n t a m b 
Car ies Bonsoms. 
— S í esteu b e n disposat — v a di r -
I I f í n a l m e n t — , é s s e n y a l que d e v e u 
t e ñ i r els vostres mot ius . N o é s l a 
m e v a f e í n a l a de c o n v é n c e r - v o s d e l 
cont ra r i . Pero c o v i n g u e u a m b m í que 
els vostres p r o c e d í m e n t s de s u i c i d i 
s ó n poc elegants . Abocar-se a l pa s 
d e l t ren i l langar-se d ' u n c i n q u é pis , 
c o m tirar-se a m a r o obr i r l ' a ixe ta 
d e l gas, s ó n coses passades de mo-
da . Jo t ino u n a f ó r m u l a . . . 
El desconegut —no e l c o n e í x i a 
Bonsoms n i e l c o n e í x e m nosal t res — 
v a p a r l a r - l í a l ' o re l l a . Car ies Bon-
— S í , s í ; entesas, 
scms v a moure e l cap c o m vo len t d i r : 
S ' acomiadaren . Car ies Bonsoms 
c a m i n a fins que v a v e u r e c o m u n 
subjecte, a rma t d ' u n í u s e l l me t r a l l a -
dor, fe ia g u a r d i a a l a p o r t a d e l cen-
tre d ' u n a entitat l oca l , que no v o l e m 
a n o m e n a r per no ofendre e l lector. 
— A q u e s t a é s l a m e v a — v a dir-se 
Bonsoms. 
I pu j a els graons que m e n a v e n a l 
centre. U n a g r a n sala, p l e n a de gent 
d i s í r e s s a d a de soldat . T o t h o m t en ia 
u n í u s e l l , u n a p is to la , u n Winches-
ter. . . 
Bonsoms a v a n z a fins a l centre de 
l a sala . Puja da l t d ' u n a c a d i r a i , fent 
u n esforg, c r ida : 
— S ó c í e ix í s t a ! V i s c a e l í e íx ! M a -
teu-me, si vo l eu ! 
T o t h o m l ' esguardd . Tots es toven 
astorats. U n deis de l a casa, sobre-
posan t-se, féu : 
— I ara! Ca l l a , home! Tots e n som, 
t a m b é . Pero no c a l dir-ho a crits! 
P. de les P. 
É1 W c a m i s a d é m e 
Aquesta secció de «l'Esquella» pertany ex-
clusivament al lector del setmanari. Ací es el 
dipósií deis planys. queixes i similars que el 
nosíre client té necessitat d'evacuar. «La Ca-
misa d'Onze Vares» acollirá amorosament set-
raana darrero setmana, totes les notes que ens 
siguin trameses en cátala i sense gaires fal-
tes d'ortograiia i de léxic, reierents sobretot 
a anomalies, barbaritats, obscenitats i coses 
eemblanís cbservades pels carrers de la Bar-
celona deis nostres pecats. No sera, aquesta 
secció un pou de literatura o de proíunditats. 
Cal que el lector escrigui viu, curt i substan-
ció!. 
He vist amb qust com vastes, els de 
"L'ESQUELLA" han obert aquesta sec-
cloneta, que dona relleu al setmanari que 
jan. Fa honic qm deixin opinar el lector. 
Aqüestes coses, el públic les agraeix molt. 
Jo mateix, si veig publicat aquest arti-
clet que els trameto, compraré vuit o deu 
"ESQUELLES", que repartiré entre les 
meves amistáis. 
El motiu de la present — i tiro al dret—• 
és per a parlar-los de la moda de pintar 
les coses de roig i negre. La meva se-
nyora se l i ha acudit de folrar-se la coti-
lla amb sedes d'aquests colors, perqué din 
que aquest any es portará molt. I aixb l i 
acorre perqué ha vist com tat Barcelona 
va tenyint-se deis colors amb els quals 
Stendhal titulava la seva obreta. Jo cree, 
respectuasament, que cal posar "coto" a 
aquesta plaga negra-vermellasa. Aviat la 
nostra ciutat haurá canviat de carácter. 
Primer van ésser els taxis, després els 
tramvies, després els xals, més tard els 
seients deis guardavies, posteriorment els 
indicadars de parada, uns dies més tard, 
encara, ha van ésser els pianos de maneta. 
Demá, qui sap? He de remarcar que 
avui, al part, he vist una barqueta d'a-
quests dos colors. De les banderes, ja no 
en parlo. Tot és vermell i negre. H i ha 
dames que es fan els vestits així. He 
vist un venedar de xurros que ha pintat 
la seva barraca amb aitals colors. 
Un veí de sota casa meva ha empaperat 
el menjador amb tires negres i verme-
lies. Porta corbata deis mateixos tons i 
el pijama, comprat abans d'ahir, és de-
corat amb triangles raigs i negres. 
Una tragedia! Creguin-me. 
Quina és la posició de vastes, en aquest 
cas? 
Facin-me l'absequi d'orientar-me. Vaig 
perdut. Ha veig tat negre! 
I vermell, és ciar. 
Joan Papanelles i Arró 




na fe d'uns re-
xístes 
Aax-khauten (Bélgica), 2 . — Hom recor-
dara que fa tres dies íoren detinguts, a ins-
tdncies del consol d'Espanya, sis rexistes 
que íoren sorpresos ruixant arab benzina l'e-
difici del consolat, i calant-hi íoc amb uns 
llumins. 
En les seves declaracions, els rexistes han 
declarat que no els animnva altre proposit 
que el de protegir l'ediíici contra la invasió 
d'una mena de purgó, moii íreqüent en aquest 
país, que els naturalistas disünge)xen amb 
el nom de «cantalupinas valetudinarias», 
mena d'insecte rumiant que ataca els fona-
raents de les cases i les iomba de gairell. 
Vista la bona voluntat que els inspirava, 
els sis rexistes han estaí posats en llibertat. 
Les cendres deis dotze íuncionaris espa-
nyols del consolat, han estat trameses a llur 
país, en una paperina de les que usen les 




Ginebra, 26. — El comité de no Intervenció 
ha rebut una nova comunicació del ministre 
d'Estat d'Espanya, queixant-se que les provín-
cies castellanes están plenes d'italians. 
El comité ha acordat contestar a l'esmentat 
ministre que aixó no ha de causar-li cap ne-
guit, puix que la Toscana, la Umbría, la Ro-
magna, i adhuc la majoiia de Íes províncies 
ningú no ha trobat que n'hi hagi per negui-
tejar-se. 
ARA VA BE 
Franca combat el 
feíxísme enérgí-
cantent 
Pero les victimes son sem-
pre d esquerrá. 
Saint Nepomucee, 2 . — Hi han hagut en 
aquesta localitat nous disturbis promoguts pels 
feixistes. En el transcurs deis incidents, han 
resultat sis morts, tots ells pertanyents a par-
tits d'esquerra. 
En l'acte de l'enterrament de les victimes, el 
prefecto de policía ha manifestat que aqües-
tes reberien l'históric qualiíicatiu d'« immola-
des peí sentiment liberal», i que els feixistes 
eren una colla de dolents. 
Hom tem que el Govern desautoritzi les im-
prudents declaracions d'aquest funcionan. 
del sur d'Itália es traben el maíeix cas, i mal | ferma, pero emocionada, s'ha dirigit a la cons-
AIXO TAMPOC NO E S T A B E 
a al mon els atropeílaments de qué és objecte 
El senyor Mussolini, amb veu 
ilia 
Roma, 2° 
r . u . 
—Cada vegada són més bruts! Primer la batalla de l'ou i ara "La Batalla" de la patata. 
ciencia de l'Europa cristiana i humanitaria, 
per ensenyar-li la llaga que l'Espanya roja 
ha obert al cor d'Itália. 
Un «bou» artillat peí «soi-dissant», Govom 
d'Eu.2lcadi, va penetrar pels canals de Ve-
nezzia (Venécia) i sense dir «oste» ni «moste» 
(paraules caballístiques deis moribunds roigs 
espanyols que no volen anar al cel), comengá 
a disparar canonades. 
De l'agressió criminal, ha resultat escrosto-
nada la columnata del Palau Sallini, i total-
ment destruida la taula de planxar d'una ciu-
tadana benestant, esposa d'un funcionan fei-
xista molt considerat. A més, una parada d'a-
viram installada a la Piazza Fiorini per una 
pagesa de Verona, ha estat totalment disper-
sada. 
El cap del Govern ha dit que en aquesta 
hora de dolor, Italia es troba més unida i 
més serena que mai, pero que si les agres-
sions persisteixen, enviará més divisions ita-
lianos a Espanya. 
INFORMACIÓ DELS ESTR&&6ERS 
El reformisme 
de bracet amb la 
m e c á n i c a 
Burgos (per senyals). — Per una lletra 
que ens arriba del nostre espia núm. 1 a 
Barcelona ens assabentem de qué en Co-
morera, segons els del P. O. U. M., ha in-
ventat una infernal máquina de podrir pa-
tatos, i una altra, més complicada encara, 
d'amagar panets. 
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V I B R A C I O N S 
LES SIRENES 
Notes del camp facciós 
Sevilla (per Radio-Queipc). — Senyors, avui 
us he de donar una interessant noticia. 
Dones, senyors..., es tracta de qué en Com-
panys va atrevir-se a sortir al correr per prime-
ra vegada des del 19 de juliol. Es ciar que 
convenisntment escortat per tañes, carros 
d'assalt, un batalló de mossos d'esquadra, 
dues bateries de metralladores i un regi-
ment de MJícies Pirenenques. Malgrat aquest 
luxe de forces, en arribar a les Rambles, 
el poblé en armes al crit de, «Fora en 
Companysü» va atacar el President amb 
bombes de má de la Generalitat. 
Els tañes, els carros d'assalt, el batalló 
de mossos d'esquadra, les bateries de me-
tralladores, i el Regiment de Milícies Pirenen-
ques entraren violentament en acció, deixant 
les Rambles plenes de cadávers. Uns cinc 
mil diíunts. 
Com poden apreciar els meus radiooients, 
en la primera sortida al carrer d'en Com-
panys es va armar «una marimorena de 
ordago a lo grande>. 
Sevilla (per via lácteos). — Completem 
amb aquest telegrama les paraules del ge-
neralíssim ari Queipa de Llano. 
Els poqs obrers llanga-bombes que que-
daren amb vida formaren una maniíestació 
de protesta i es dirigiren al Palau del Bis-
be, al crit elássie deis obrers honráis d'Es-
panya: «¡Vivan las cadenas!» 
El bisbe, senyor Irurita, que ha tornat 
d'Italia, els va beneir i els va prometre 
pa i treball. 
El doctor Marañón ha fugit, a tota mar-
xa, de Santiago de Xile. 
Es el destí de tots els desertors. 
Aquest senyor Marañón va ésser un de-
sertor de la monarquía, un desertor de la 
República, un indesitjable al camp facciós 
i un fugitiu de Franca, on no es conside-
rava prou segur, 
Tots els Madres teñen aquesta f i . 
Hem dit lladres i Marañón ho és. 
Freud pot dir-ho. 
El senyor Andrade desde "La Batalla 
Anticomunista" aprofita totes les avinen-
teses per atiar les diferencies ideológiques 
deis obrers per tal dellan^ar-los a una lluita 
fraticida. La tasca de sembrar citzánia 
portada peí senyor Andrade, si tingués 
éxit ens faria perore la guerra. 
Que és el que val el feixisme inter-
nacional. 
Els invasors ¡talians són encarregats 
d'aplicar els cástigs deis nostres germans. 
El elássie cástig deis feixistes italians, 
consisteix en un litre d'oli de ricí i una 
pallissa. 
Després d 'aixó els antifeixistes són lliu-
rats a la Guardia Civil que, naturalmsnt, 
els afusella. 
Els dos procediments dónen idea del qué 
seria Espanya sotmesa ais dos feixismes. 
El fusell emboscat a la reraguarda és 
pitjor que el del feixísta. 
El fusell emboscat, espera l'oportunitat 
d'assasinar-nos per l'espatlla. 
Sevilla (per camí vernal). — «La Bata 
lia» en el seu editorial ha elogiat molt la 
promesa del bisbe Irurita de donar pa ais 
treballadors. Fa ressaltar aquesta noble ac-
titud del bisbe en contrast amb la de Co-
morera, que no vol donar a ningú ni un 
miserable panet de viena. 
ELS CARTELLS — Q u é espereu? 
—Que acabeu la parei 
P a r i s - n o i r 
• ; '•//, 
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L E G O U V E R N E M E N T 
C A T A JLO G N E 
D E 
E N CRISE! 
Mr. Companys prepare deja ses valises 
Ce demi jour le Pré-
sident du Gouverne-
ment de la Catalogne M. 
Fierre Companys a sor-
t i du Palais de Bisbe, 
residence presidentielle, 
et a dit aux journalis-
tes: 
—M e s chcrs repor-
ters, le Gouvernement 
est en crise. A faillu la 
déclarer en vuc des évé-
nements. Les frequen-
tes derrotes qui nous 
imposent les rebelles, 
ont afaibli nótre pou-
voir. II faut de fer quel-
que chose qui solution-
ne ees graves problé-
mes. 
M.-Antoine Companys abandonne le Palais de 
la Gneralité de Catalogne et monte l'escalier que 
l'emmenera chez soi, aprés avoir fait donnation 
du pouvoir a M. Gisgleas. 
M. Fierre Companys, 
a dit, encare: 
—Je ferai donnation 
du pouvoir a M. Isgleas 
de la Fai, vieux mili-
tant de la Confedération 
Nationale de Travail-
íeurs et il s'enchargera 
de préparer la sortie de 
Barcelone des anciens 
ministres du Governe-
ment de Catalogne. Tous 
nous partirons ensuite 
vers l'etránger. 
—Pendant les démar-
ches de M. Hisgleas Fai 
nous nous oceuperons 
de fer nótres valises —a 
dit, encoré de pui, M. 
Jean Companys. 
Une heure plus tard, 
Monsieur Companys ha 
donné, efectivement, le 
(gouvernement a le dit 
Monsieur Gisgleas, le-
^uel a commencé a eva-
quer le Palais du Bisbe 
et le Palais du Prado, 





L'enorme v i c t o i r e 
deis nationaux a pris un 
nouveau aspectus, done. 
Aprés la rapide fugue 
des madrilénes, la fugue 
des catalans. On creit 
que d'ici a peus jours, 
loute l'Espagne rouge 
aura fet le mame fin 
que ees villes cités. 
Per célebrer léentrée 
imminente a Barcelone 
des Troupes Nationaux, 
la ville de Madrid a 
donné une brillante re-
céption aux braves sol-
dats du Duce et de Mon-
sieur Mussolini. Au Pa-
lais du ROÍ, situé dans 
les Jardins de Monte-
juitx, dans la Sierra 
Guadarrama, ont fait 
acte de presénce toutes 
l e s personnalités du 
monde elégant de la ca-
pitale de la Monarchie 
tíspagnole. 
Nótre photo, qui nous 
a eté remise per béli-
nogramme per nótre 
correspondant particu-
lier a Madrid, nous 
montre d'una forme cla-
re quel est le carácter 
Je cette recéption. On 
voit, a premier terme, 
Monsieur Niceto Alcalá 
Zamora et aussi au Roi 
d'Espagne, M. Duque 
de Toléde. 
Recéption á Madrid 
Les informations tendentieuses des rouges 
avaient donné a entendre que les Berlinnois 
avaient procedée a evacuer leur ville, devant le, 
pér i l d'une invasión des forces du M. Largo Ca-
ballero Rien de plus faux. Voici, en nótre photo 
(Tramise per bélino) la ville de Berlin, presen-
tant son normal caractére. 
L E C R O S S C O U N T R Y 
ITALIEN 
A 6UADAJAJARA 
Les Rouges Communistes et anarchistes es-
pagnols ent dit que des forces Italiennes avaient 
abandonné rapidement leurs positions dans le 
secreteur du Guadalajara et des Campos Ala-
carrenos. La photo c'est une claire manifesta-
tions de la realité. II n'a pas eté une fuite. Ce 
qu'on fait des Italiens a eté une petite exhibi-
tion de cross-country. 
DERNIERE 
MINUTE 
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C U R S E S DE LLEBRERS " A H I R C O M A V U I 
(NINOTS PUBLICAIS A «L'ESQUELLA» DURANT LA GRAN GUERRA) 
1. a Cursa. Ha estat molt emotiva aquesta 
cursa, degut a la rápida arrencada inicial 
de «Chalao», seguit de prop per «Trotsky», 
que han avancat l'escamot de llebrers. 
S'ha entaulat un duel terrible "passant 
«Trotsky» a «Chalao», que ha perdut el cap. 
Pero finalment «Chalao» s'ha avangat so-
bre «Trotsky» que ha perdut definitivament 
el cap. 
2. a Cursa. Cal remarcar en aquesta cursa 
un eos a eos sostingut entre «Lady Bonn» i 
«Trotsky». 
«Trotsky» ha quedat molt íadigat. 
.. 3.a Cursa. Aquesta cursa ha estat portada 
en gran tren imposat per «México». 
«Trotsky» ha aguantat bé en els primers 
metres; després ha hagut de resignar-se a 
perdre el tren de «México». 
4.a Cursa. Molt disputada entre «Caca-
túa», «Trotsky» i «Chalao». 
Resultat: 
«Cacatúa» ha guanyat. 
«Trotsky», «Chalao» ha perdut. 
En les curses de demd no hi prendrá part 
«Trotsky», que ha quedat molt defallit del 
eos a eos amb «Lady Bonn» i la derrota que 
li ha inílingit «México». 
Els fandtics de «Trotsky» confien que des-
prés d'un repós tornará a ésser el gos de 
sempre. 
Teñen posades en «Trotsky» les darreres 
esperances de recobrar els diners que han 
perdut apostant per ell. 
C L I N I C A 
G A L L E G O 
Nou Rambla, 18 
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REPARAN! FORCES 
El cano del 42 a la clínica del 
doctor Krupp. 
Malgrat la propaganda «kolossal» que 
s'havia íet deis canons del 42, el fracás d'a-
questes espfectaculars máquines de guerra va 
ésser sorollós, durant la guerra Europea. Pero 
els alemanys pateixen la mania béllica i ara 
havien anunciat que estaven preparáis per 
dominar el món en el moment precís que ells 
volguessin, millar dit, en el moment que vol-
gués l'Hitler. 
I així, com durant la Gran Guerra, feren 
servir de papú el cano del 42, quan invadi-
ren Espanya, fa sis mesos, portaren els ter-
rorífics carros d'assalt, amb els quals havien 
de destruir-nos en quinze dies a tots els es-
panyols honráis. 
Pero ara resulta que amb els carros d'as-
salt fins s'hi atreveixen, a cops de pedra, els 
pioners de Madrid. Tant és així, que els ma-
teixos feixistes anomenen a aquests carros 
tañes mecánics» per l'eficácia que teñen en 
destruir ais propis conductors. 
Ahir va fracassar el cañó del 42, avui han 
fracassat els carros d'assalt, com fracassará 
sempre en la guerra la mecanització i la téc-
nica si el soldat no sap per qué lluita. 
I els nostres soldáis saben per qué lluiten. 
Per aixó a Guadalajara els feixisme italiá 
ha demostrat que les grans velocitats son 
molt convenients en les batalles. 
TERRATREMOLS 
L'italiá neutral. — Per Boc-
eo!... Ecco il canone di quaran-
ta due!... Qüesti seno íigue de 
un al tro paniére! 
Fa vint anys també corrien. 
Aquest senyor amb pinta de venedor d'es-
pecífics i perfums al carrer, era aleshores 
una probable víctima de la traicio d'Itália 
ais paisas centráis. Pero ell —el venedor d'es-
pecífics— no valia saber res de guerra; a 
ell amb que li deixessin enganyar la gent 
en tenia prou; total tres o quatre lires cada 
dia. 
Unes poques lires més li va costar a Fran-
ga i Anglaterra la traició d'Itália a Austria 
i Alemanya. 
Ara tampoc el poblé italiá vol fer la guer-
ra a Espanya, pero la illusió d'unes guantes 
lires que pensa treure el «Duce» a Franco és 
el preu que pagará la sang deis treballadors 
afamáis que ens tramet. 
Es per aixó que durant la guerra europea 
aguest italiá es lliurá a la recerca d'un record 
de velocitat perqué eh uo valia la guerra. 
I és per aixó que ara en aquest «terratré-
mol» de Guadalajara han tornat a córrer, no 
per por, sino perqué no volen defensor la 
casa deis espectadors. 
PROJECTE DE MONUMENT 
A lo unitot moral d'Europa. 
Era grandiós, «kolossal», el somni imperia-
lista del Káiser; res menys gue convertir el 
món en una colónia d'Alemanya. I aquí el 
veiem interpretat peí ninotoire. Tots els pa-
bles democrátics suportant encadenáis la Ter-
ra, propietat exclusiva deis teutons. 
El somni del káiser va teñir un despertar 
legie; la caiguda de lo Monarquía, l'exili del 
somniador i el reforgament de les democrá-
cies. 
Pero es veu que els cervells oris és 
facilíssim intoxicar-las de tota mena de de-
magógies. 
Han passot vint anys —com en quolsevol 
íulletó—• i ja al dissortat pable alemany se li 
ha fet creure que pot fer-se Tamo del man. 
Malgrat els fracassos que han obtingut a 
Espanya, els «colonitzadors» persisteixen en 
provocar una altra guerra. Pitjor per ells si 
aconsegueixen provocar-la. Será l'ensorra-
da definitiva de l'imperialisme alemany i el 
ressorgir de la revolució iniciado per Lieb-
nek i Rosa Luxemburg. 
iUmond 
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G R A N S PARTITS A R A Q U E T A 
PER LES MILLORS J U G A D O R E S 
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Frontó Novelá is 
TOTS ELS DIES GRANDIOSOS PARTITS TARDA I NIT 
E L S M I L L O R S P I L O T A R I S 
ESPECIAUTATS PUNTA I PALA 
DETALLS PER PROGRAMES 
M I L P E S S E T E S 
al qui p r e s e n t í 
C A P S U L E S D E 
S A N D A L O mi-
iiors que les del 
Doctor RIZA, de 
Barcelona, i que 
curin més aviat 
totes les malal-
ties urináries. 
QUARANTA CINC ANYS D'EXIT CREIXENT 
Premiades amb Medalles d'or en tcntes Ex-
posicions com s'ha presentat. Uniques apro-
vades i recomanades per les Reíais Académies 
de Barcelona, Mallorca i diverses corpora-
cions científlques, reconeguent-l¡ avantatges 
sobre tots els seus similars. 
FARMACIA DEL Pl - Pla?a del.Pi, 6. Barcelona 
i principáis farmácies d'Espanya i América 




V I E S U R I N Á R I E S 
SÍFILIS I P E L L 
I De 11 a 1, i de 5 a 7 
F e s t i u s de 11 a 1 
PREUS ECONÓMICS 
| Tallers, 29, entressol | 
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F O G O N S PER A CAFETERES 
DE PETROLI O BENZINA 
Fogons, Cuines, Lampares i 
Fanais per a C a s a i Camp. 
PILES 
Lampares i Fogons Eiéctrics 
C a s a V I K I N G 
Pintor Fortuny, 1 
darrera del solar de "El Siglo" i 
Banc "Hispano Colonial" 
A I S B L . A U 
C O N Y A C 
aPcEio 
C O N Y A C 
Montplet M o n t e I 
— Que no heu tornat el fuseli, encara? 
— No. Nosaltres el necessitem per guardar-hi él ¡ulívert. 
